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上の表を集計し、グラフにまとめると次のようになる。
日米における各年代のボスターデータ集計数
931()(）
??????????．???????
?????ー???ー?????? 81
I
■左
■右48
4345
1ル
????
11
6
配 (）
195()･1960(米）2()06-2()16(日）2()06-2016(米）1950-1960(日）
データ結果の考察に入る前に､それぞれのデータが等分散であり4群(左､右、
なし、N)のデータの差が意味のあるものかどうかを検証しておく。この検証に
はF検定を用いる28。
A:1950-1960(日）
Response:score
DfSumSqMeanSqFvalue Pr(>F)
group 389.63629.878815．0761.027e-06***
Residuals4079.2731.9818
Signif・codes:0@***'0．001@**'0．01G*'0.05c.'0．lC'l
B:1950-1960(米）
Response:score
DfSumSqMeanSqFvaluePr(>F)
group 3100．81833．60622.3361.17e-08***
28検定の仕方について、星野伸明先生(金沢大学経済学類教授)にご指導いただいた。記して感謝
申し上げる。
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Residuals4060、1821．505
Signif.codes:0!***'0．001@**'0．01<*'0.05@・'0.1
C:2006-2016(日）
Response:score
DfSumSqMeanSqFvalue Pr(>F)
group 3525．55175.182940<2．2e-16***
Residuals407.450．186
Signif.codes:0(***'0．001<**'0.01<*'0.05.'0.1<'1
D:2006-2016(米）
Response:score
DfSumSqMeanSqFvalue Pr(>F)
group 3365.18121.727122．28<2．2e-16***
Residuals4039.820.995
Signif.codes:0@***'0.001@**'0．01@*'0．05@・'0．1G'1
以上の結果より、A、B、C、Dはすべて「左｣、「右｣、「なし｣、「N」はそれぞれ
有意差があるといえる。
1950年-1960年までの日本の映画ポスターのデータから考察していく。グルー
プの中で一番数が多かったのは「左」のグループ(日本的)である。これは他の
グループに比べると圧倒的に数が多く、次に数の多い向き「なし」のグループ
とは10以上の差をつけた。「右」のグループ(米的)の数は「左」と比べると半
分以下となった。ここで、「左」の数値、「右」の数値、また「なし」の数値に
ついてそれぞれのデータに有意性があるか確かめるためにt検定を行う。母集団
として、1950年-1960年までに公開された邦画の数29を調べたところ、1955年
からのデータしかなかったため、母集団の数は「大量の母集団」と仮定した。
大量の母集団の中から、110個の標本を抽出し、グループ分けをしたところ、
「左」の数は48、「右」の数は19，「なし」の数は36であった。母集団(1950年
から1960年までに公開された全ての邦画)の「左｣、「右｣、「なし」率をそれぞ
れ95％の信頼度で検定する。
･抽出された標本に対する
「左」率はR=48/110=0.436363
「右」率はR=19/110=0.172727
「なし」率はR=36/110=0.327272
29「一般社団法人日本映画策製作者連盟」 ttp、www､elrenorgノ
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(2017年1月アクセス）
検定より、母集団、つまり1950年から1960年に公開された全ての邦画作品
についての「左」率は35％～53％、「右」率は9％～24％、「なし」率は24％～
41%となる。「左」と「なし」についてはそれほど差がないようであるが、「左」
と「右」を比較するとその差は大きく、邦画ポスターは「左」に鑑賞するもの
が多いといえる。
一方同じ年代のアメリカでの映画ポスターについて考察していくと、一番数
が多かったのは向き「なし」のグループであった。次点で「左」のグループ(米
的)が多く、この二つの差は2しか変わらなかった。「右」のグループ(日本的）
の数は上位二つのグループと比べると半分以下のデータ数となった。
1950年代は、日米どちらにおいてもそれぞれの国の言語話者にとっての「自
然な目の動き」を反映した映画ポスターの方がそうでないものよりも多いこと
が分かった。しかし、向きが決められていないポスターや、目の動きが定まら
ないポスターも多い。
洋画についても邦画と同じ手順でt検定を行う。洋画についても、母集団の数
は「大量の母集団」と仮定した。
大量の母集団の中から、110個の標本を抽出し、グループ分けをしたところ、
「左」の数は14、「右」の数は43，「なし」の数は45であった。母集団(1950年
から1960年までに公開された全ての邦洋画)の「左｣、「右｣、「なし」率をそれ
ぞれ95％の信頼度で検定する。
･抽出された標本に対する
「左」率はR=14/110=0.127272
「右」率はR=43/110=0.390909
「なし」率はR=45/110=0.4090909
検定より、母集団、つまり1950年から1960年に公開された全て洋画作品に
ついての「左」率は7％～19％、「右」率は30％～48％、「なし」率は30％～49％
となる。「右」と「なし」についてはほとんど差がない。これは、日本よりもよ
り差のないものになっている。同じように「左」と「右」を比較するとその差
は大きく、洋画ポスターは「右」に鑑賞するものが多いといえる。また、日本
と比べると向きがない物の比率が大きいことが分かった。邦画の方が僅かでは
あるが鑑賞する「向き」についての意識が強かったようである。
続いて､2006年から2016年までの日本における邦画ポスターについて考察す
る。1950年代のデータとは打って変わって一番数の多いグループは向き「なし」
であった。この数は圧倒的であり全データの8割以上を占めた。続いて多いも
のは「左」のグループであった。日本語話者が「自然な目の動き」で鑑賞す
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ることの出来る「左」グループのポスターの方が「右」のグループである米的
な目の動きで鑑賞するポスターよりは多いが、その差はごくわずかであった。
現代の邦画、洋画ポスターに関しても上と同じ手順で検定を行う。それぞれ
についての母集団となる2006年から2016年までに公開された全ての邦画、洋
画の作品数は「大量の母集団」と仮定した。
2006年から2016年までに公開された邦画について、大量の母集団の中から、
110個の標本を抽出し、グループ分けをしたところ、「左」の数は11、「右」の
数は6、「なし」の数は93であった。母集団(2006年から2016年までに公開さ
れた全ての邦画)の｢左｣、「右｣、「なし」率をそれぞれ95％の信頼度で検定する。
･抽出された標本に対する
「左」率はR=11/110=0.1
「右」率はR=6/110=0.0545
「なし」率はR=93/110=0.8454
検定より、母集団、2006年から2016年に公開された全ての邦画作品について
の「左」率は4％～16%、「右」率は1%～9%、「なし」率は78%～92%となる。
自然な目の動きどころか、特定の「目の動き」を取り入れているポスターがほ
とんどないことが分かる。
また、同年代の洋画についても同様に検定する。2006年から2016年までに公
開された洋画について、大量の母集団の中から、110個の標本を抽出し、グルー
プ分けをしたところ、「左」の数は9、「右」の数は20、「なし」の数は81であ
った。母集団(2006年から2016年までに公開された全ての洋画)の「左｣、「右｣、
「なし」率をそれぞれ95％の信頼度で検定する。
･抽出された標本に対する
「左」率はR=9/110=0.0818
「右」率はR=20/110=0.1818
「なし」率はR=81/110=0.7363
検定より、母集団、2006年から2016年に公開された全ての洋画作品について
の「左」率は3％～13%、「右」率は10%～25%、「なし」率は64%～81%とな
る。洋画においても現代の日本と同じく、特定の「目の動き」を取り入れてい
るポスターがほとんどないという結果になった。また、1950年代では邦画より
も洋画の方がポスターの向きが定められていないものが多かったが、現代では
日本の方が鑑賞する向きに対する意識が低くなっており、アメリカの方が日本
－23－
よりも「自然な目の動き」が残っていた。「視覚のグローバル化」は日本の方が
進んでいるようだ。
向きが特定できないものが多い現代の映画ポスターに関して、現代の邦画の
ランキング上位の作品はアニメ映画が多いことが一つの原因になっているよう
に思われる。「ポケットモンスター｣、「ドラえもん｣、「名探偵コナン」などの劇
場版のアニメ作品は2006年から2016年までの間毎年10位以内にランクインし
ており、このほとんどの作品で向きが特定できないポスターになっていた。ま
た、「ドラゴンボール｣、「ワンピース｣、「クレヨンしんちやん｣、「エヴァンゲリ
オン」など毎年ではないが、興行収入ランキング上位にランクインしているこ
れらのアニメ作品もまた、ポスターに関しては向きが特定できないものばかり
であった。アニメ作品のポスターは、多くの登場人物をポスターの中に配置し
ているのが特徴的であり典型的であった。その登場人物たちはそれぞれが異な
った方向を向いているものや､正面を向いているものが多く、アニメ作品は、「自
然な目の動き」よりもほかに鑑賞者の心を掴むためのなんらかの特殊な視覚的
戦略がありそうだ。
1950年代と現代のデータを比べると、1950年代は日本もアメリカもそれぞれ
の国において、伝統的な「自然な目の動き」が文化の中、本研究においては視
覚表現である映画ポスターの中にしっかりと根付いていたように思われる。こ
れは小津安三郎監督が映画を撮る上でそうであったように作り手側が観客の視
線をしっかりと誘導していたからではないだろうか。作り手たちが文化の中に
根付いてきた「自然な目の動き」を大切にしていたのだろう。そして伝統的な
目の動きでモノを見る文化を新しい視覚文化であった映画の中にも取り入れた
と考えられる。
それが現代になると日本でもアメリカでも一変する。仮説の段階では日本人
の伝統的な「自然な目の動き」は失われ、英語話者たちの「自然な目の動き」
へシフトしているのではないかと考えた。しかし日本語話者にとっての「自然
な目の動き」は確かに失われていたが、西洋化して米的な目の動きに切り替わ
ったわけではなかった。「自然な目の動き」というもの自体が失われ、モノをど
う見るか、モノの動き、鑑賞物の流れがどうであるかという事に対して大きな
注意を払わなくなってきているようである。それは英語話者たちも言えること
であった。日本語話者だけでなく、英語話者たちにとっての「自然な目の動き」
も失われていることが分かった。我々現代人はモノの動きがどのようであって
も違和感なく受け入れることが出来るようになってきているようだ。
このように視覚文化にもグローバル化が広まり浸透してきていることが分か
った。どこかの国の文化が広まるわけではなく、どの国の人々も受け入れやす
い文化に変化してきているようである。
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この現象の背景には「社会」のグローバル化の動きが反映されているのでは
ないかと考える。グローバル化は大航海時代から行われてきたと言われている
が、言葉通り地球規模で進行が進んだのは第二次世界大戦以降である。ちょう
どこの研究で現代と比較した1950年代はグローバル化の大きな進行が始まった
時代だったのである。1950年以降の社会の流れとして、ヒト．モノ．カネ．情
報の国際的な流動化が進行した。それを促す公的機関や制度が整えられ、科学
技術の発展もこのグローバル化の流れに大きく貢献したのである。
ヒト・モノ・カネ・情報のグローバル化は人々の暮らしの中に定着し、日常
生活自体も国によって差がないものに変えてゆく。それにより文化のグローバ
ル化も同時に進行してきたのであろう。
また、前述した視覚文化のグローバル化は文字文化のグローバル化の反映で
あるともいえる。先行研究で論じられているように、人が自然だと感じる目の
動きは、文字を追う目の動きに追随する。それが文字だけでなく日常のあらゆ
るモノの動きにも反映されるのである。その文字文化のグローバル化を支えた
ものは、「コンピューター」だと考えられる。日本国内についての視覚文化のグ
ローバル化について考察してゆく。
日本語はもともと右から左へ縦書きの行を書き連ねていく縦書き文化であり
右から左へ視線が移動する文化であったことを述べてきた。屋名池(2003)によ
ると、日本語は江戸時代までは縦書き専用であり、日本が西欧の文化．技術を
取り入れた幕末から明治にかけての時代は、日本語の害字についても混沌の時
代になったのは必然であるという。縦書きと右横書き、左横書きのどれもが生
活の中に存在したのだ。それが、戦後になり左横書きが増え公的な文書などが
すべて左横書きになった。このように生活の中で「見る」文字や文章に関して
は左横書きが定着していったことが分かるが、「書く」ことについてはどうだろ
うか。日本人は左横書きが定着しても、学校教育の場や、大学での論文などは
縦書きで書くことの方が多かったに違いない。それが変化したきっかけはワー
ドプロセッサーの登場ではないだろうか。初期の日本語ワードプロセッサーは
縦書きであったようだが、左横書きを採用し、左横書きが定着した。アラビア
数字の入力やアルファベットを文章中に交えることが多くなってきたことが原
因だと思われる。
2000年代以降、ワードプロセッサーやコンピューターが普及しそれまで以上
に横書きで文字を書いていく機会が私たち日本人には増えてきた。横書きの文
字を「見る」だけでなく「書く」ことにおいても日常生活の中に取り入れそれ
が自然になってきているのである。また、現代ではスマートフォン、インター
ネットの影響でますます左横書きが生活の中に溢れている。それらで文章を見
たり打ち込んだりする際にはたいていが左横書きであるからだ。このように生
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活の中の文字は横書き化(西洋化)が進んでいるが、小説や国語の教科言などは
いまだ縦書きを採用している。世界の中でも異なる二つの耆字方向を採用して
いる国は少なく、日本は特殊であると言える。この状況がさらに私たちの視覚
文化、「自然な目の動き」を混乱させているようだ。
他方、英語話者たちにおいては、生活の中の文章は伝統的な左横書きのまま
に違いない。では、なぜアメリカにおいても「自然な目の動き」が失われグロ
ーバルなものに変化しているのか。それについては、こちらもインターネット
の普及が関係しているようだ。英語文化の中にいても様々な国の文化や情報を
すぐに手に入れることができる。近年、日本文化の代表的なものとして海外で
定着した日本の「アニメ」だが、海外でのテレビアニメの放送で人気が出た。
さらに、インターネットが普及し興味のある層が情報を手に入れやすくなり、
現在のような人気が出てきたと言えよう。その普及により多くの原作の漫画単
行本が英語をはじめ様々な言語に翻訳され、海外で出版されている。日本での
漫画はページを右から左へとめくっていき、話も右から左へと進むようになっ
ている。そのためか登場人物たちの言葉や文章なども縦書きで書かれている。
それが英語に翻訳されると文章は左横書きになるが、ページをめくっていく方
向や話の進む方向は日本と同じままである。文字の流れと物語の流れが逆にな
ってしまい違和感を覚えるはずであるが、長い間変更されてきていない。この
ように、英語話者たちの生活の中にも様々な視覚文化が溢れてきており、日本
と同じように視覚文化のグローバル化が進んでいるようだ。
例：日本の漫画「ワンピース」の原版の一部と英語翻訳版の同じシーン
（英語版） （原版）
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5.2．好まれる視覚表現についての考察
映画ポスターを収集するうちに、原版のポスター以外にも、その映画作品の
「顔」になるVHSやDVDの表紙などを多く目にする機会があった。同じ作
品でも時代が変わるごとに、その「表紙」は変更がなされ時代に合ったものに
変更されていた。1951年に公開された小津安二郎監督の日本映画、「麦秋」を例
に挙げる。
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(1951年） (2007年）
左側が公開当時の映画ポスターであり、右側が2007年にDVD化され発売さ
れた際の表紙となった画像である。公開当時のものは登場人物が左を向いた左
から右へ目が移動していく日本的な構図になっているが、2007年の物は何人か
の登場人物が左側に配置され左から右を向いている。現代になって私たちの目
に入るものは左から右へ目が動いていくような西洋的な構図になっているとい
える。
このように、同じ国内の中で時代によって変更させられているものもあれば、
林(2016)で指摘したように、同じ作品であっても海外への輸出、海外からの輸
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されていたのである。その例として以下に3作品を示す。
(a)マリー・アントワネット
36
(b)SAYURI
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(c)ワールド・トレード・センター
40 11
西洋人は会話の際、対話の相手と目を合わせることが普通であり、そのよう
な会話の仕方が誠実であるという印象を与える。一方、日本人は目を合わせず
に会話をすることが多い。言語把握の仕方や文字文化だけではなくこのような
会話の仕方の差異やその文化もそれぞれの国の映画ポスターに反映されている
ようだ。
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